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E X
LOGICA ET METAPHYSJCA.
¥j t  jOgica eft difciphna, qua regulae &  praecepta diftinde traduntur , 
quibus intelledus noftri operationes in difcernenda, inuenienda % 
&  communicanda veritate diriguntur.
II. Indicia, Гаде criteria veritatis funt rationes &  adiumenta verita­
tis difcernendae, adeo, vein iliorum notitia, &  redo vfu omnis difeernen- 
dae veritatis ars contineatur. Haec vero funt: perfpicuitas vera, commu­
nis naturae humanae fenfus, teilimonium fenfuum externorum , &  aucto­
ritas humana.
III. Principia generaliflima, quibus omnis denique demonftratio niti­
tur, duo funt í principium nempe contradidionis relate ad veritates neceP 
forias, őt principium rationis fufiicientis relate ad veritates contingentes.
IV. Anima humana gaudet libertate nonfoluma coadione, fed etiam 
a necefluate, feu libertate indifferentiae; neque eam adionum noftrarum, 
quam Deus ab aeterno habet, praeuilio euertit.
V . Perceptiones, &  adperceptiones noftrae neque meri motus, ne- 
qu** modi motionum, neque readiones cerebri, cordis, auc quarumcun­
que partium corporis funt: immovniuerfe cognitio determinatio entis com. 
pofit i eile non poteft. Anima proinde noftra fubäancia íimplex, omnis ma­
teriae expers, verique nominis fpiritus eft.
VI. A corpore foluta perpetuo exiftere, Sc vitales fuas adiones ex­
ercere valet; nec ab vilo ente finito vita , aut exiftentia fpoliari poteft; a 
Deo vero ita conieruari eam oportet, vt perpetuo őc exiftat, &  viuat: re- 
uera igitur immortalis eft,
VII. Beftiae gaudent facuftäte fentiendi, imaginandi, adpetendi, &  
auerfandi, nec non fpontaneis motibus : eft itaque in iis anima immateria-
A i  lis,
lis , eaquft firbítantia ílmplex. Quia tamen faculcate intelligendi &  ratione 
carent anima earum interno difcrimine ab anima humana differt.
VIII. Exiliere reuera Deum aliquem, triplici argumento démoniba-
ангп Диь т т ь-РПтиТ  eXiftentia ,entis ab alio > Яц°с1 m lapbyßcum ; alterum a pedabitis hic mundus, quod pbyficum ;  tertium vniueriaiis omnium een* 
tium confenfus, quod morale dicitur , iuppedicac. 8 '
IX. Etiamfi autem démoniban non polTec Deum, efTe pofUbilem
rerl io ffen r° í  exiilere P0fT'e > athei «men ne quidem probabiliter affe- 
ere pollent, Deum impoflibilem, aut ens fupervacaneum eile.
X . Quin etiamfi neque ex adfpe&abilihoc mundo , rerumque.quae
m eo continentur, exiiientia certo demonílrari poflet, exiilere Deum ali­
quem , contrarium tamen athei nequidem probabiliter ex imperfectionibus. 
oc malis huius mundi inferre poflent. *
X I. Quare athei nec ex parte intellektus, nec ex parte voluntatis 
vllam rationem habent, cur contra consentiam fuam animum oblimare , 
fibique perfuadere velint, nullum Deum exiilere, aut iitud faltem incertum 
eiie ; vt adeo lingularis iiultitia fit atheifmum ample&i; maior eum etiam 
pronceri: maxima, eum infuper etiam aliis perfuadere lludere.
XII. Eli vero Deus nonnifi unicus, infinitus, &  omnis compofido- 
m s, ac materiae expers: nec cognitione folum, &  operatione, fed fua etiam 
efientia rebus omnibus intime praeiens.
, . XI1/ ' Pfopnaeidem aeternitas eft, quae cum initio Scfine , tum omni
durationis fucceffione caret: fcienda item rerum omnium cumulatiilima : 
liberrima denique , &  nullis definita limitibus omnipotens voluntas.
X IV . Eius liberrima voluntate mundus hic adfpektabilis ita effektus 
elt, vt initium exiftendi habuerit: qui etfi omnium eorum, qui effe pote­
rant, abfolute perfeaiffimus dici nequeat, in fuo tamen genere perfektuselt.
X .  Deus comeruat mundum huncailidue: ad omnes entium cre­
atorum attiones immediate concurrit: omniaque fumma poteftate &  proui-
entia adminiftrat, ita vt nihil in hoc vniuerfo lit , quodDiuinae prouiden- 
tiae non fubiiciatur. r
. . L eges, quibus vniuerfum hoc regitur, gubernaturque, Deus,
quin immutabilitati fuae, alteriue adtributo quidquam deroget, interrumpe­
re , cum ei libuerit, vel perturbare poteil: &  quia in alicuius harum le­
gum perturbatione, aut incermiflione miraculum elt repoiitum, miracula in 
hoc vniuerfo produci poflunr.
X V II. Etfi vero rationis noilra: luminibus certo decerni nequeat 
qualem vim agendi quoad has leges Deus geniis dederit, vel imperciri pot 
iit : illud tamen certillimum elt, poteftatis, quaecunque demum ea fit , 
ipirituum, praefertim malorum, in has naturae leges vfum pendere ab vna
Dei
Dei voluntate, aut permiflione; neque prodigia, quae daemones faciunt, 
pofíe vnquatn eiusmodi effe, vt difcerni nequeant ab iis, quae Deus producit.
XVIII. Deo infinite bono &  perfedto, creanti, conferuantique om­
nia , beneficentifllmo omnium gubernatori religio debetur adeo, vt eius 
obligatione nullus hominum abfolui pofiit.
X IX . Eft autem religio vel naturalis, vel reuelata. Illam exiftere 
certum e ft ; quae licet falfa eile non pofiit, in fe tamen fpe&ata infirma , 
&  incompleta eft.
X X . Quare ad Deum rite colendum, &  ad finem confequendum 
hominibus vtiliflima, quin iramo neceffaria eft religio reuelata *, Diuina prae­
terea bonitas poftulat, vt Deus hominibus religionem aliquam reuelet: prae­
ter naturalem igitur exftat etiam religio reuelata.
E P H Y S I C A ,  /
DE PRINCIPIIS, E T  COMMVNIBVS CORPORVM * 
PROPRIETATIB V S.
L
I)hyfica eft fcientia corporum, quorum proprietates , &  vires expendit," ac per phaenomenorum obferuationes, vocata in fubfidium geometria, 
in leges inquirit, quibus mundana haec machina regitur.
II. Elementa corporum fune entia fimplicia , inextenfa, homogenea, 
viribus adtradiuis, repulfiuis, &  inertiae praedica; legem virium adtradi- 
uarum , &  repulfiuarum rite exhibet regularis quaedam linea curua , quae 
tametfi inter quaeuis duo elementa, vtpote homogenea , eadem fit , in 
corporibus tamen pro diuerfitate numen elementorum , conbinacionis, tex­
tus, diuerfiffima fit oportet.
III. Communes corporum proprietates , inpenetrabilitatem, excen- 
fionem, diuifibilitatem, ac mobilitatem, ceu corollaria e viribus deducit 
mus; caeteras vero adfe&iones, quae in corporibus duris, fluidis, molli­
b u s, rigidis, elafticis notantur, ex ea virium diuerfitate, quae e varia con- 
bihatione, textu, numeroque elementorum refultat, deriuamus; nomina- 
tim : conhaefio corporum oritur ex mutuis particularum viribus, fi nempe 
eae fitae fint in limitibus conhaefionis, aut etiam extra hos limites, f i , ob 
vires vndique refiftentes, de ftatione fua nec in hanc, nec in aliam partem 
decedere queant.
IV . In omni corpore datur centrum grauitatis, idque vnicum ;  com-
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mune grauitatis centrum duorum corporum efl in linea reda particularia 
centra iungente , diftatque ab his in ratione reciproca maflarum ;  flatum 
centri grauitatis mutuae elementorum vires non turbant; vnde concludi­
m us, vim inertiae non tantum indiuiduis elementis, fed etiam corporibus, 
(pedato horum grauitatis centro conuenire.
V. Stabilita hac inertiae vi geometrice demonflramus , adiones corpo­
rum eflfe debere m utuas, contrarias , &  aequales •, quare ea vis inertiae 
admittenda non e il, cuius effedus fic readio , natura pofterior adionecor­
poris agentis.
DE M OTV IN LINEIS RECTIS.
VI. Spatium motu vniformt, Геи aequabili confedum , efl in ratio­
ne conpofita celeritatis, &  temporis, riteque repraefentatur per aream pa- 
rallelogrami, cuius vnum latus tempus, aliud celeritatem defignec.
VII. Motu vero vniförmiter accelerato confedum rite repraefentatur 
per aream trianguli , cuius altitudo tempus, bafis celeritatem finalem defi­
gn ec; hinc deducitur, in eodem mocu fpatia, ab initio motus conputata, 
efle vc quadrata temporum, vel celeritatum i quodfi fingulis aequalibus 
temporibus confeda conputentur , ea crefcere, vt numeros naturales inpa- 
res 3> Sy 7i &c.
VIII. Si duae v ires, quae conponuntur, eiusdem fine rationis, mo­
bile redam Temper lineam deferibet.
DE M OTV PER MACHINAS SIMPLICES.
IX . Praecipuum machinarum fundamentum e fl, quod aequilibrii 
tempore potentia, &  pondus fint in ratione reciproca fuarum celeritatum.
X» Ex hoc principio rationem potentiae ad pondus in v e d e , bilan- 
c e , fiatéra romana, trochlea, polyfpafto, axe in peritrochio, cochlea, &  
cuneo determinamus.
DE M OTV IN LINEIS CVRVIS.
XI. Si mobile duabus viribus, fub aliquo angulo concurrentibus , 
agatur,  viresque fint diuerfae rationis, deferibee lineam curuam.
XII. Corpus viribus centralibus adum  deferibit circa motus fui cen­
trum areas temporibus proportionales j &  fi circa quodpiam pundum de­
prehendatur deferibere areas temporibus proportionales , id evidenter euin- 
cet, corpus illud in idem pundum eontinenter tendere.
XIII. Si
ХШ . Si vis cencripeca cum tangentiali fub angulo obtufo concurrat, 
decreicic celericas mobiiis; ii fub acuco, crefcit; fi fub retto, neque ere- 
fcit, neque decrefcit.
X IV . In circulo vis centripeca eft in ratione conpofita ex direőta du­
plicata celeritatis, &  inuerfa fimplici radii. In ellipfi vero , cuius alteru­
ter focus cum centro virium congruic, eft vis in ratione reciproca du­
plicata diftantiarum ab eodem foco, ceu centro virium.
X V . Si quadrata temporum periodicorum fine vt cubi mediarum di­
ftantiarum a centro virium , id euidens lignum eft, vires centripetas elfe in 
ratione reciproca duplicata diftantiarum a centro virium.
DE GRAVITATE VNIVERSALI M OTVQVE ASTRORVM.
X V I. Omnes planetae, &  cometae , imo bina quaelibet elementa, 
fal tem eorum corporum, quae regio planetarum, cometarumque continet, 
maioribus interuallis Ieiun£ta, fe ie inuicem adtrahunt, feu in fe fe mutuo 
grauitanc,
XVII. Adtraftio haec vniuerfalis, qua corpus vnum tendit in aliud, 
eft in ratione conpofita ex diredfa maftae trahentis , &  reciproca duplicata 
diftantiae mutuae; atque huic adtradionis vniuerfalis legi phaenomena omnia 
grauitatis terreftris adprime confentiunt; neque tamen eadem vbiuis eft haec 
terreftrium corporum grauitas, led diueria plane fub diuerfis ab aequatore 
latitudinibus; crefcit nimirum verfus polos, decrefcit autem accedendo ad 
aequatorem.
X V III. Planetae primarii omnes mouentur in orbibus proxime ellipti­
cis , quorum focum vnum fol occupat *, idem eft de planetis fecundariis re- 
fpeclu luorum primariorum.
X IX . Eorum, vti &  cometarum motus periodici duplici vi peragun­
t u r ; videlicet vi grauitatis vniuerfalis, agentis in ratione reciproca dupli­
cata diftantiarum , &  vi proie&ili.
X X . Tellurem motu diurno circa axem conuerti, annuo circa fő­
iem ad fenfum quiefeentem moueri, grauiflima probant argumenta.
X X I. Eclipfis lunae tunc fit , quum tellus inter folem , &  lunam in- 
terpofita, radios folares, in lunam cadentes, intercipit; eclipfis autem fo- 
l is , quae reftius telluris dici deberet, habetur, quum luna inter folem, &  
terram interponitur.
X X II. Phafes lunae, vti nouilunium, plenilunium , & c. pendent a 
Varia eiusdem politione refpe£tu folis, &  terrae.
XXIII. Sol eft vaftus quidam globus maxima ex parte inflammatus, ac 
ignes vndequaqueeuomensj habetque motum circa axem ab occafu in ortum.
X X IV .
X X IV . Maculae folares e fum o, &  fuligine in altum fublatis oriun­
dae , a difco folis non nihil abfunt, vti nubes noftrae,- quae vero de ma­
teria exufta enaícuntur , in ipfo difco verfantur.
X X V . Planetae funt corpora opaca ,  ac rotunda , folis lumine con- 
luftrata, quae circa axes proprios conuertuntur; cometae fune e planeta­
rum genere, &  eorum caudae funt vapores e nucleo ipfo in auerfara a fole 
partem iugiter adfurgentes.
E  STA TICÁ  FLVIDORVM.
X X V I. Inferiores fluidi partes a fuperioribus continenter premuntur ,  
eftque haec preflio tempore aequilibrii in omnem partem aequalis; fundus* 
quaecunque fit vafis conftitutio, ab eodem fluido femper premitur in ratio­
ne conpofita bails, &  altitudinis.
X X V II. Altitudines fluidorum heterogeneorum in tubis communican­
tibus fune in ratione reciproca grauitatum fpecificarum^ homogenea autem 
ad eamdem altitudinem adfurgunt; at idud folum de tubis non admodum 
anguftis intelligendum eft , in capillaribus enim tubulis fluidum fupra libel­
lam adfcendit, atque hic adfcenfus adtra&ioni vitri debetur.
X X V III. Si fluidum ad perpendiculum profilit, (emotis inpedimentis 
ad eam altitudinem adfurgit, in qua fumma eius fuperficies intra vas con­
fidit» at mulca funt, quae fluidum ad eam altitudinem eluéhri nonfinunr.
X X IX . Solidum fluido fpecifice grauiori inmerfum eoufque mergitur, 
^dum pondus fluidi fub demerfae partis volumine exaequet folidi totius pon. 
d u s ; fluido autem fpecifice leuiori inpofitumfundum petit,- demerfumtan- 
tum de fuo pondere perdit, quantum eft fluidi pondus , quod a corpore 
fuo loco extruditur.
DE LVMINE , E T  COLORIBVS.
X X X . Lumen confidit in tenuiflimis corporis lucentis particulis, qua- 
quauerius iugiter profluentibus, &  per lineas proxime re ftas, nifi quan­
tum refra&ione detorquentur, ad oculos noflros delatis ; propagatur fuc- 
cefliue, ingenti celeritate, motuque per medium homogeneum ad fenfum 
aequabili.
X X X I. Si fumma virium , quibus media diflímilia in lumen agu n t, 
exftinguat omnem celeritatem perpendicularem ,  radii refleftentur fi mi­
nuat duntaxat,  refringencur a perpendiculo; fi augeat, refringentur ad 
perpendiculum.
ft XXXII.
X X X II. Quilibet lucis radius condat ftaminibus diflimilibus, quorum 
quodlibet &  diuerfa refrangibiiitate , &  diuerfo, coque inmutabili colore 
gaudet; quaelibet item lucis particula pofi determinata quaedam interualla 
alternas iam ad faciliorem reflexionem, iam ad transmiffionem difpofitiones 
habet.
X XX III. Colores natiui corporum oriuntur a tenuiffimis, ac perlu«. 
centibus eorumdem lamellis, quae pro varia fua craffitudine certi coloris 
radios copiofiillme refiedant, reliquis maxima ex parte transmiflis; quod 
fi omnis generis flamina permifta refledantur, albedo; fi vero lumen raa> 
xima ex parte abforberi contingat, nigredo habebitur.
X X X IV . E mirabili oculi ftrudura modum vifionis, &  communia 
eius phaenomena exponimus; vti &  myopum, presbytarum, &  ftrabonum 
vitia ; angulus, quem duo radii ab extremis obiedi partibus dimanantes 
in oculo faciunt, definit adparentem eius obiedi magnitudinem.
X X X V . Vt corpus fit fpeculare, ita refledat, oportet, radios, vc 
anguli incidentiae relate ad totam corporis fuperficiem fint aequales angulis
d T
reflexionis. E formula x  —  — — - pro diuerfa obiedi a fpeculo fphaerico
concauo diftantia focus, &  imaginis fitus eruitur: eadem formula fpeculis 
quoque planis adplicari poteft, pro conuexis fphaericis ieruit formula x  =  
d r
a d - + r .
X X X V I. Lens connexa generarim radios verfus fe ipfos infledit, id’  
que eo magis, quo maior eft ipfius conuexicas ;  ex aduerfo lens concaua 
radios a fe mutuo defledit, idque eo magis, quo maioris eft cauitatis , 
vnde confequitur vifum presbytarum conuexis, myopum vero concauis 
confpicillis iuuari poffe.
DE IG N E, ET ELECTRICITATE.
X X X V II. Ignem purum a materia lucis nihil differre arbitramur; vaf. 
riis modis generatur; pabulo ad conferuadonem eget, quod corpora omnia, 
phlogiflon ab igne diflblubile continentia, praebent; indiget &  caufla, ignem 
pabulo uniente, quae potiflimum in atmofphaerae preffione, &  conftanti 
adfluxu aeris liberi conflituenda videtur.
X X X V III. Si corpus quodpiam noftro tadus organo admotura ita 
abundet fluido igneo , vt iuxta leges faturitatis refpediuae, ceu cuiusdam 
aequilibrii, fluidum igneum in ipfum tadus organum influere debeat, id 
genus corpus ienfationem caloris in nobis excitat; atque in huiusmodi con'-
B flitu'
ftkutione corporis confiftie eiusdem calor. Frigus, quatenus ineft ín cor­
pore frigido, in caloris inminucione íltum eft.
X X X IX . Flamma eft conle&io cenuiíITmarum ignearum, aliarumque 
varii generis particularum , ex accenfo corpore magna copia erumpentium» 
&  preffione atmofphaerae tancifper coercitarum, inque motu inteftino ve- 
hementiftimo conftitutarum; eius vapores fi fatis confpicui fin t, fumum 
efficiunt; qui fi corporibus adhaereant, praebent nigram quamdam inflam- 
mabilem materiam , quae fuligo nuncupatur.
X L . E corporibus alia occurrunt idioledlrica, alia iymperiele&ica ;  
alia per exeefium, aut defedtum ; alia pofitiue , vel negatiue eledtrica ;  
generatim autem omnia eledlricitatis phaenomena pendent a fluxu vaporis 
eledtrici tum, quum fibi admouentur corpora , quorum vnum refpedlu 
alterius, negatiue, vel per defedtum eledirici, eft pofitiue, aut per excef- 
ium eledtricum.
X L I. Lagenae eledlricae exoneratio fit , quum vapor eleüricus ex one­
rata Fuperficie celerrime transfertur ad alteram negatiue eledtricam; hinc 
explicandi veniunt etiam effedtus eledlricitatis in atmofphaera terreftri ; 
fulgura fcilicet, conrufcationes, tonitrua, fulmina, caeteraque non pauca 
meceora ignea.
D E  A E R E ,  A Q V A ,  E T  T E R R A :
X LII. Aer eft corpus fluidum, perlucidum ; infigniter elafticus, &  
grauisi adfenfus fluidorum in fiphonibus , &  antliis fugentibus atmofphae­
rae preffioni adicribendus eft, vti &  fufpenfio mercurii in barometro.
XLIII. Ventus eft fluxus aeris , e fublato atmofphaerae aequilibrio 
oriundus; funt vero conplura, quae atmofpaerae aequilibrium perturbare 
poffinc-, vnde inftabiles funt ven ti, nullisque certis legibus aditridli.
X L IV . Sonus, vt eft in corpore ionoro , confiftic in quibusdam tre­
moribus ac ofcillationibus eiusdem corporis fonorij vt autem in medio , 
confiftit in puffibus, fiue alternis vibrationibus aeris potiifimum, motibus 
corporis fonori analogis. E certo vibrationum intra datum tempus peracta« 
rum numero oritur determinatio foni, quae tonus adpellatur. Echo na* 
icitur, dum aeris vndae ab obftaculo certa lege refledluncur.
X L V . Origo fontium temporaneorum debetur pluuiis, &  niuibus re- 
iolmis; perennium vero repetenda eft ab aquis marinis, quae in fubterra- 
neis meatibus calore ignium fubterraneorum in vapores refolutae, atque a 
falinis particulis liberatae, in cauernas montium euehuntur, inde in fubie- 
dla hydrophilacia defluunt^ ac demum per horum oftia ad locum fcaturigi- 
nis deriuantur.
XLXL
X L V I. Nebulae funt congeries vaporum praecipue aqueomm 5 prs* 
pe fuperficiem terrae aerem opacantium; quae vbi altius eue&ae in aere 
fufpenduntur, nubem efficiunt; nubium vapores in guttulas maiores con* 
crefcentes pluuiam conftituunt.
X LV II. Ros eft vapor fubtiliffimus, aut a&ione folarium radiorum 
de tellure in aerem ^ aut ex aere in corpora, aut e vafis plantarum fiido- 
ris inftar erumpens , "atque in guttas concrefcens; ros in glaciem verfus 
pruinam efficit.
X L V III. Niues funt vapores congelati, in floccos maiores certis le­
gibus concrefcentes; grando nafcitur e niuibus, quae inter labendum aliis 
nondum induratis adcrefcsntibus augentur, ac non nihil funduntur,  cum 
vero in glaciem abeunt.
X L IX . Glacies oritur valida particularum aquearum ad certum angu­
lum adtraffione, quum in atmofphaeram frigidiorem particulae igneae, con­
fidentiam fluidi cohibentes, ienfim abeunt*
L . Terra noftra eft mafla , e terra &  aqua partem maximam conpa- 
ginata, copiofiffimum fuis in vifceribus ignem concinens; vnde terrae mo­
tus ab aere, vaporibusque fubterraneis vi ignis,  aliterue Cubito (c expan­
dentibus oriuntur.
E
R E  R V S T I C A .
D E  A G R O R V M  C V L T V .
I.
Difcrimina terrarum tribus generibus continentur;  terra graui, ieui ,  &  pingui; grauis argilofae, leuis cretofae, ealcareae, &  vel maxime are* 
noiae, pinguis denique humo refpondet. Singulae vtcunque traflatae gra­
tiam agricolae non referent; at permixtae inter ie foecundiffimam praebe­
bunt terram , quae humus communis dicitur, cuius foecunditas a partium 
eonmixtarum numero, atque ipfius mixtionis temperamento pendet.
II. Nuipiam terra bona maiore Ceu copia ,  feu foecunditate deprehen­
ditur , quam in locis manibus hominum inta&is, Sc filueftiibus; cum con­
tra terras hominibus cultas fteriliores femper reddi oporteat; emendatio igi­
tur folo cu'to adhibenda eft, quae duabus rebus perficitur; ftercorackme, 
tum aratione, &  agitatione terrae affidua.
В 2 Ш. Com-
III. Communis colonorum opinio eft, terram Tegetibus eneruari, at­
que adeo quiete opus habere, quam huic more pafiim recepto tertio quo- 
uis anno concedunt; funt tamen non pauci, iique rei agrariae peritiilimi, 
qui non leuibus du£ti momentis quietem hanc minime neceftariam cenfent; 
nos viam mediam inimus ,  fuademusque , vc agris quidem quies a frumen­
tis indulgeatur, neque tamen propterea a ferendis oleribus, ac legumini­
bus inmunes ede linantur,
IV . Culcuram terrae fementis excipit *, prima, &  vtilidima , quae fe­
runtur, fune frumenta; his proxima legumina*, tum rapae; demum olera; 
in omnibus prima eligendi optimi (eminis cura colonum occupet , cuius 
bonitatem e mole , pondere , maturitate, ac integritate granorum aefti- 
mabit.
V. Tempus faciendae fetnenti maxime idoneum autumnus eft , quae 
tempeftiua f i t , vc radices frumentorum conualeicanc prius, quam hiber­
nis imbribus, ac pruinis infeftentur. Satio autem ipfa quam rariflima fit, 
ratio enim, <5c experienda docent, rarae facioni fertilitatem multo maiore 
proportione refpondere , quam denfae; concedimus tam en, autumnale fe­
men , pluribus vtpote iniuriis expolitum , largiore non nihil vola feri pofte, 
quam vernum.
VI. Meílís flauefcentibus aequaliter (acis tempeftiue fiat ; duo apud 
nos (unt metendi genera; Secula, őt falce; perpends- momentis , quae pro 
vtraque pugnanc , falx praeplacet, quod labor fit longe expeditidlmus , &  
fpxarum integritati, mefforumque valecudini maxime confulatur.
VII. Tritura vfitatidima eft, qua fuftibus grana e fpicis extunduntur, 
hanc per fe moleftidimam, tarditate domino onerofam , multis praeterea 
fraudibus expolitam fuadere non audemus; m elius, celerius, ac minoribus 
fumtibus , nifi quis (tramini confulere velit, ina&is equis rem conficiet.
VIII. Frumenti feruandi cura non poftrema fit, ne aut fermento vi­
tietur, aut volucribus, muribusque praeda fia t, aut ab infeftis animalcu- 
lis erodatur; qua in re nihil confultius eft, quam natiuo humore granum 
fpoliare ,* prohibere, neincalefcatj* aerem denique, qua licet ratione exclu­
dere ; vnde modus frumentum in ferobibus conferuandi prae caeceris com- 
jnendari meretur,
D E C V LT V  PRATORVM.
IX. Cultura pratorum in eo verfatur, vt colonus prata bene culta 
conferuet , deilrufta inftauret, aut denique noua inftituat*, bene cubacon- 
feruebit, fi virgulta , vepreta , rubos, iuncos , omniaque impedimenta , 
quae ferpendo herbas optimas fuffbcanc, exftirpauerit; fi pecora aditu pro-
hibue-
hibuerit;  fi macriora loca fimo iuuerit; fi ficcanea inducis aquis humedta- 
ueric, irrigua (uperfiuis liberauerit; aeque enim abundanda aquarum, vd
penuria gramini exitium park,. .
X 7 Quodfi prata iam vetula crafio mufco obdufta fuerint, nulla re
melius'medebimur, quam ea de integro inarando, &  in agrum conuer-
tendo, in quo magno cum foenore milium, fequente vero anno frumen­
tum feritur i tertio licebit agrum rearare, &  occis bene dilaceratum, (pario 
graminum femine ad priorem vfum reuocare; idem faciemus ,  fi prata noua
initicuenda fuerint. . . , .
X I. Gramen antequam inarefcat, optime demetitur ,* id enim oc lar­
gius &  pecudibus iucundius pabulum praebet-, demelfum poftridie fee pius 
verti5 vefperi in modicos congeri cumulos, redeunte fole rurfum dilpergi, 
atque ita continuari oportebit, quoad probe perficcatum fuerit, tum in 
foenilia , vel nubilaria deuehendum , aut quod melius eft, in metas ex- 
ftruendum erit.
de cvltv vikearvm.
XII. Terreni genus, cui vitis innafcitur , ad bonitatem vini plurimum 
confert; cui rei non furnmum tantum folum , fed omnem collis maíTam Ter­
űire verifimile eft; vtcunque pampinis luxuriet, modicum tamen humo­
rem exfpi ra t; quo fit, vt exiguo etiam alimento viuat; quapropter aridis 
committi locis poteft, quin his plerumque laetiflime prouenit; quare mo­
rem fterco randi vineas probare non poiTumus.
XIII. Cum noua inftituitur vinea, terra autumno fulcis tripedanea al­
titudine depreifis paftinatur, vere dein viuiradicibus melius, quam caecis 
conferitur; veterana vero inftauratur, vel per viuiradices, vel per mergos, 
pofterior ratio praeplacet, quod labor fit &  expeditiffimus, &  tempe ívi- 
tate etiam frudtus maiorem gratiam referat. _
X IV . Operae vinearum fu n t; putatio, paftinatio , palatio , pampi­
natio , quae nonnifi expertiffimo vinitori committendae funt. Vindemia fa­
cienda e ft , quum vuae permatuere , quod pluribus (ignis aeftimari poteft;
in refecandis vuis forficulas falci praeferimus.
X V . Muftum breui poft tempore, quam ex vuis edudtum eft, vehe-
mentiffima agitatione efferueicit, qua partes craffiores in furnmum eiiciun- 
t u r ; peradta fermentatione faecibus in imum fubfidentibus liquor ex opa­
co illuftris redditur, &  in vini naturam tranfit, quae in eo fita eft, quod 
fpiritum vini fermentatione genitum , quo muftum prius caruit, in E con­
t in e a tv n d e  patet a bona fermentatione bonitatem viai potiflimum de­
pendere. X V L
XV!» Nondum tamen prima hac fermentatione vinum perfeftura ac 
snsiturum confit , infenfibili Quadam fermentatione longiore adhuc tempore 
opus e ft, vt percoquatur, &  ad fuam maturitatem perducatur; eodem 
tempore falis quoddam genus ad latera vafis deponitur, quod fal tartari di­
citur, maioreque eft copia in aufteris, quam dulcibus vin is; quodfi vinum 
rurfum non aeftuofe quidem, fed tamen ieniibiliterfermentet, faporeaeque 
ac odore, &  generofitate priuatur , &  in acetum abit.
X V II. Condendi, feruandique vini cura his fere capitibus contine­
tur; i )  vc dolia fint folida, &  m unda; n) vt ne cella vinaria varium ad­
mittat caloris, frigorisque temperamentum, 3 )  vt dolia certis temporibus 
adfufo non inferioris qualitatis vino repleantur, eodemque tempore feta- 
ceis , ac pannis purgentur. Falfum autem eft , quod quidam volunt, vi­
num ad maiorem bonitatem venire, fi fuis faecibus diutius incumbere fi- 
natur.
DE C V LT V  PECORVM  IN GENERE.
X V III. Praecipua cura domini efto, vt bonum , vfibusque idoneum 
pecus deligat; qua in re etfi certa pro cafu omni praecepta dari nequeant; 
vniuerfim tamen ad habitum corporis, pili colorem ,  patriam, docilitatem, 
mores , &  generis nobilitatem adtendendum erit.
X IX . Vccunque pecus bonum fit ,  ac ftirpis nobilis ,  iapfu tamen 
temporis degenerat; hinc fequens cura fit , bonam fpeciem conferuandi , 
vel degenerem emendandi; primum fpeciali cum pecoris foeti, tum foetus 
ipfius cu ra , alterum aduocata aliunde externa fpecie obtinetur.
X X . Quod ad (tabulationem adtinet, magis proficuum radicamus , 
fi pecora hieme aeque, ac aeftate extra ftabula feruentur, conceftb tamen 
Ks te& o , fub quod mala tempeftate conferre fe poftmt; at iftud de iuuene 
folum pecore intelligendum e ft , quod enim a teneris ftabulis affuefit ,  id 
ioiuriam amplius fuftinere nequit.
X X I . Optandum videtur, vt pecora domi potius alantur, quam 
ad pafcua propellantur, nifi forte alpina proxima adfint ; quibus falutare 
hoc conlilium non placet, id faltem curent,  vt increfcente meridiano aeftu 
perora domum agantur, ab aridis vero , puluerulentis ,  aut vliginofis pa- 
Icuis prorfus arceantur.
X X II. Nutrimentum generi ,  naturae,  ac exercitio pecorum adcom- 
modatum fit;  mundum, neque recens ,  neque vetuftate corruptum ; fae- 
pius interdiu, &  minore potius copia, quam inmodicead femel porrigatur/ 
ternam pabulationem vfus recte induxit, quibus temporibus aquam quoque 
praeberi conuenit;  faie denique frequenter reficiantur. XXIII.
X X III. Mundities non in pecore folum, fed in ftabulis quoque, ас 
tota chorte curetur, haec enim pabuli inftar deferuic, &  pecus incolume 
feruat,- curandum praeterea , vt neque otio torpeat, neque inmodicis la­
boribus vexetur; moderatum corporis exercitium ficut incremento, &c va­
letudini animalis quam maxime proficuum eft, ita ad Labotes pecus reddit 
peridoneum.
X X IV . Pecus valetudine tentari, e triftitia , faftidio, ftupentibus 
oculis , depreffo capite, flaccidis auribus, turpi pilo , anhelitu crebriore ,  
aut grauiore, ore afpero, &  folito feruentiore , inceflu fegni, &  nutan­
te colligimus : funt autem morbi alii interni, alii externi; minores , lethales, 
contagiofi, capitales, qui fe fe vel Temper manifeftant, vel arte ad tempus 
fopiuntur; propter quod^ emptorem in conparando pecore circumlpe&um 
efle oporcet.
X X V . Lues in pecore Tola fere contagione enafeitur , &  propterea 
nulla re fecurius, quam feparatione euitatur; caullae vero contagioforum 
eiusmodi morborum variae efle poliunt: pafcua vel arida ,  &  pulueribus i 
oblita , vel diuturnis pluuiis, aut exundationibus corrupta, vel rore fari- 
nofo confperfa denlae item , &  faetidae nebulae , ftagnantes, &  putre* 
icentes in pafcuis lacunae, e quibus pecus liti aeltuans bibere cogitur; vn-
de patet, quanto melius fit ad praecauendum omne luis periculum pecus 
domi continere.
E  X
PHILOSOPHIA PRACTICA-
i .
Philofophia pra&ica, fiue moralis, praecepta tradit Iblius rationis ope co- gnofcibilia , quibus voluntas in eligendo bono ,  &  fugiendo malo feli­
citatis humanae gratia dirigitur.
II. Haec praecepta cumprimis e fine vltimo hominis, in flatu natu­
rali confiderati, rerumque omnium creatarum deducuntur. Eft vero finis 
hic vicimus non alius , quam manifeftatio diuinarum perfeäionum.
, III. Hunc finem homo tum demum confequitur, cum pro naturali­
bus intelligentiae, &  voluntatis viribus Deum cognofcit , &  am at: atque 
in hac cognitione &  amore D e i, non vero in polfefltone vilius boni creati, 
fit a eft perfeóta, eaque naturalis hominis felicitas.
IV . A&io-
IV. A&ionis humanae, Геи liberae principia Гипс intelle&us, &  vo­
luntas libera. Voluntarium tollit ignorantia antecedens, &  inuincibilis , 
non tamen conrequens &  vincibilis.
V . Concupifcentia vero antecedens adeo illud non tollit, vt augeat 
etiam. Ii quoque a&us , qui e metu Геи graui, Геи le u i, iufte , aut iniu- 
fte incuflo fiunt, funt fimpliciter voluntarii , licet vt plurimum fecundum 
quid inuoluntarii fint.
V I. A&us humanus confideratus quoad obieftuin , finem, &  circum- 
ftantias, aftus in indiuiduo dicitur v vnde qui tam quoad obie&um , quam 
quoad finem, &  circumflandas indifferens eft, indifferens in indiuiduo nun­
cupatur: calis per Ге nullus elfe potcfl.
V II. Di&amen confcientiae ei etiam fequendum eft, qui errore in- 
uincibili laborat, ita , vt certo exiftimet, adioncm efie praeceptam, aut 
prohibitam, quae praecepta, aut prohibita re ipfa non eft.
VIII. Exiftit norma aliqua , Геи regula naturalis ,  cui homo aöiones 
fuas liberas conformare tenetur, quaeue proprie le x , aut tus naturae di­
citur.
IX . Neque aliud eft ,  quam voluntas Dei neceflaria per rationem 
naturalem promulgata, &  obligans hominem ad agendum vel omittendum 
ea , quae iblo naturali lumine cognofcuntur efle praecepta vel prohibita.
X . Principium cognofcendi, quae lege hac praecepta , aut vetita fine, 
eft ipfe Deus infinite perfe&us, Геи perfe&iorres Djuinae; fine quibus nul­
lum aliud principium obligationis, ac moralitatis firmum efle poteft.
X I. Eius prima , ac generalia praecepta , &  quae cum his claram , 
Sc perfpicuam connexionem habent, a nemine rationis compote inuincibi- 
liter ignorari poflunc: eorum au tem , quae hanc claram, &  perfpicuam 
connexionem non habent ,  ignorantia inuincibilis poffibilis eft.
X II. Eft vero lex naturae inmutabilis adeo ,  vt nec Deus , minus po- 
teftas humana, in ea difpenfare poflic.
XIII. Adiundtam quamdam iam in hac vita fanilionem habet, quae 
vera quidem eft; fed imperfe£la: perfe&iflima eiusdem fandlio vitae alte­
rius eft, futurae feilicee poft mortem mercedis.
X IV . Iure naturali quisque obligatur ad certa officia Deo ,  fibi ipfi , 
tum aliis praeftanda. Atque Deo quidem inter cetera cultus tam internus, 
quam externus exhibendus: non ergo ,  vt nonnullis placec, cultus exter­
nus ex (ola quadam honeilate, fed ex naturali iuftitia Deo debetur,
X V . Officia, quae homo fibi ipfi debet, ad animum ,  corpus,  &  
ftatum externum pertinent, quorum &  conferuatio ,  &  re&us vius prae­
cipitur. XVI. Non
X V I. Non igitur licet fe quamcunque ob caufam dire&e occidere, 
nifi Deo iubente; vitam tamen, aliaque bona maioris boni confequendi , 
vel grauioris mali euitandi gratia negligere, iure naturae permiflum , 6c 
quandoque praeceptum eft.
XVII. Violenta vitae defenfio cum caede iniqui adgrefforis, feruato 
moderamine inculpatae tutelae, iure naturae regulariter permififa eft, non 
tamen praecepta.
X V III. Permifla quoque eft iure naturae violenta contra vim iniuftam 
defenfio bonorum naturae, ac fortunae.
X IX . Famae tamen, &  honoris cum caede iniqui adgrefloris defen­
fio ; duelli item feu oblatio, feu acceptatio , honoris tuendi cauffa, iure 
naturae prohibita funt.
X X . Officia aliis hominibus debita ad hoc praecipue referuntur: nt- 
minem laede. Nullius proinde intelle&um, voluntatem, vitam , corpus, fa­
mam , pudicitiam , aut quaeuis alia bona laedere licet.
X X I. Sermo difformis obiefto, non tamen menti loquencis, falfilo- 
quium , difformis autem menti loquentis cum intentione, quae alioquin 
nunquam abeft, alterum fallendi, mendacium eft. Hoc fiue perniciofum 
fit, fiue officiofum , fiue iocofum , iuri naturae Temper aduerfatur.
X X II. Reftri&io interna a mendacio nihil differt, vnde haec quoque 
prohibita eft: reftrictione autem externa, polita obligatione, animi noftri 
fenfa clare mamfeftandi, abftinendum quidem; quodii tamen nullo iure a 
nobis veritas exigatur, ad illam recurrere licebit.
E
M A T H E S I  P V R A .
E X  A L G E B R A .
I.
Quantitates Algebraicas fubtrahere, idem eft, ac easdem cum fignis con­trariis addere.
II. In multiplicatione, &  diuifione figna aequalia dant fa&um ,  vel 
quotum pofiiiuum, inaequalia negatiuum.
III. Quantitas monomia eleuatur ad potentiam , fi eius exponens per 
potentiae exponentem, co<. fficiens vero per fe ipfum multiplicetur: Radix 
contrariis operationibus extrahitur.
C IV. Po*
IV . Polinomiae quantitatis tam potentia, quam radix inuenitur iux* 
ta formulam a - f. i  a b%.
V. Analydcis operationibus refoluimus problemata determinata. &  in­
determinata , primi öc fecundi gradus.
VI. In proportione arithmetica fumma, in geometrica fati um extre­
morum &  mediorum aequantur. Atque ex his &  aliis principiis reioluimus 
problemata regulae aureae, fimplicis, conpolitae, &  foderatis.
VII. Series progreflionis arithmeticae rede fummatur hac formula :
e  _ _  f  ®  ~“ b "  ®  ' N  .  i / i  —  aЪ =  l ----- <—  J  пу geometricae vero hac altera; S = -----------
a  m — i»
E G EO M ETR IA , E T  TRIGONOMETRIA.
V ili. Menfura anguli eft arcus e vertice quocunque radio inter late­
ra defcriptus. Hinc ope transporcatoris angulum in charta metiri licet, auc 
dato aequalem ftruere.
IX . Anguli deinceps politi duobus retiis; ad verticem oppofiti inter 
íe aequantur; hinc dato vno e verticalibus, reliqui innoteicunt.
X .  Si duae parallelae a tertia fecentur; anguli internus, &  externus 
äd eandem partem, item alterni inter Ie aequales funt , &  duo interni ad 
eandem partem fimul faritinc duos redos; vnde fluit methodus ducendi pa­
rallelas.
X I. Si retia chordam bifariam, &  ad angulos retlos fecet; tranfit 
per centrum circuli, &  angulum ad centrum itidem bifariam fecat.
XII. Anguli tam a tangente &  chorda , quam a duabus chordis ad 
peripheriam comprehend menfura eft dimidius arcus, cui eiusdem crura in- 
liftunt.
XIII. Igitur angulus ad centrum eft duplus anguli ad peripheriam , 
hic autem redus eft , fi cruribus infiftat integrae diametro. Vnde e pun- 
tlo  extremo redae erigi poteft perpendicularis.
X IV . Si e vertice anguli redi demittatur ad hypothenufam perpendi­
cularis; nafcuntur duo triangula toti, &  fibi fimilia. Vnde quadratum hy- 
pothenufae aequale eft quadratis cathetorum iimul fumtis.
X V . In quouis triangulo latera funt vt finus angulorum ipfis oppofi- 
torum , &  fumma quorumuis duorum laterum eft ad eorum differentiam , 
vt tangens femifummae angulorum oppofitorum, ad tangentem femidiffe- 
arentiae.
X V I. Vnde datis duobus lateribus cum vno angulo , vel datis duo­
bus angulis cum vno latere, reliquainnotefcunt,triangulaquerefolvuntur»
E  MA-
E
M ATHESI AD PLICATA,
E GEO M ETRIA, E T  GEODESXA,
XV II. X  /Tetiri internáltam duorum locorum , quorum vel vterque, vei
l Y l  alteruter, vel neuter accedi poifit. Hinc de latitudine fluminis, 
fofläe maioris, pifcinae * - - conftituere.
X V III. Metiri internáltam duorum locorum , dum obices aquarum , 
collium - - - faciunt, vt linea bafeos aut fcopos verfus adfumenda iit ,  
aut tranfeat per lineam interualli quaefiti.
X IX . Metiri altitudinem acceffam , vel inacceflam ,  aut eius partem, 
etiam dum bafis obie&um verfus adfumi nequit.
X X . Inquirere in altitudinem obiefti feu infra fiue fupra horizon­
téin ftationis locati, etiamii baiis in adcliui, aut decliui loco fumenda fit.
X X I. Perficere ichnographiam areae campeilris peruiae „ vel inperviae, 
etiam per quam non pateat profpe&us ad omnes angulos , aut cuius ne pe* 
rimeter quidem accedi queat.
X X II. Ducere, & in campo defignare lineam meridianam ,  &  hinc 
acus magneticae declinationem examinare.
Х Х Ш . Conrigere angulum extra centrum ftationis ofcieruatum, Sc 
ad illud reducere, dum menfor politus eft ante vel poft centrum, aut ad 
fmiftram vel dextram eius partem.
X X IV . Areae campeftris capacitatem inuenire, eandemque diai de­
re imo ope calculi, idc  plerarumque figurarum areas a pun do- dato ia  
latere vel angu o , ope linearum partiri. Aut denique aream alteri aequa-* 
lem , eifi diffimiiem, m permutatione camporum, exfcindere.
E X  H Y D R O  T E C H K I A .
X X V . Libellatronem fimplicem vef conpofiaam inftituere , fluuii de- 
clmitatem examinare.
X X V I. Explicare fluuiorum originem ,  ae inde loca fontibus apta 
defignare.
X X V II. Aquae graukatem explorare, determinareque eius pondus 
in menfura pedis cubici, inde fimul inuenire preifionem in fundum, &  
latera. C % XXVIIt-
X X V III. Inquirere in caufas exundationum in fluuiis , eisque occur­
rendi modos adfignare. Contra item fubpeditare media ad procurandam 
fluminis incumefcentiam navigationibus aptam.
X X IX . Tradere methodum dimetiendi celeritatem fluminis ieu in fu- 
perficie , fiue in diuerfis pundis profunditatis, inquirereque in eius cauflas, 
&  hinc aptiflimum litum canalis longioris deducere.
X X X . Determinare verum fundum , verosque limites fluminis, in- 
deque deducere modum accelerandi, aut retardandi motum.
X X X I . Inuenire, quot pedes cubicos aquae fundat fe&io regularis 
vel inregularis, aut eius pars intra minutum idum .
X X X II. Inuenire, quantum conftringendum fit fretum , vc aqua da­
ta quantitate fiat aldor, indeque emolumencum nauigationis, ac molarum 
deducere, &  conftituere , an fecurum fit fretum quodpiam ponte iun- 
gere.
X X X III. Conftituere, quod oftium fluuii periculofum fit, &  quae 
optima fluuiorum coniun&io.
X X X IV . Referre leges , quibus mucetur, femita fluuii, aut eius 
dire&io.
X X X V . Determinare longitudinem , ac ficum, ipfumque adeo an­
gulum pryfmacis hydrocechnici feu offenfiui, fiue defenfiui.
X X X V I. Exponere, quae vtilitas brachii regredientis,  quae genui­
n i, quae icem leges, aperiendi brachium antiquum.
X X X V II. Praedicere effedus fequuturos, fi ferpentina fluuii reduca­
tur ad rectam , &  contra.
X X X V III. Referre genera, maceriam, form as, ac modum ftru&u- 
rarum Hydrotechnicarum.
X X X IX . Tradere methodum ponendi pryfma aggerans, diflipans , 
infledtens., ac fingulorum effedtus defcribere.
X L . Inquirere in cauffas ruinae riparum, easque muniendi metho­
dos tradere.
X L I. Defignare vires aquarum in paludibus, ac pifcinis , eisque ob- 
ponere Aggegem3 refiftendo parem, ac determinare quantitatem marginis 
ripae.
X LII. inuenire , quantus effluxus paludi procurandus, v t ea intra 
datum .tempus pxficcetur, ac determinare latitudinem &  ficum canalis ad 
4lemiccendas aquas.
E X
E X  ARCHITECTVRA CIVILI.
X LIII. Recenfere aedificii dotes, legesque firmatis.
X L IV , Enumerare praecipua caementa, fingulorum indolem, vfum, 
ac explorandi modum.
X L V . Percenfere laterum materiam, figuram, dimenfionem, vfum, 
examen.
X L V I. Tradere methodum calcem excoquendi, reftinguendi, confer« 
uandi , probitatem explorandi.
X L V II. Prodere indicia probi mortarii, arenae, gypfi,  vium item 
lim i, argillae, vti &  ferri, plumbi, cupri, ac vitri.
X L VIII. Referre ligna vniuerfe praeftantiffima, partes meliores, mo­
dum caedendi, conferuandi,  examinandi,  item variarum fpecierum varias 
adplicationes.
X L IX . Animaduerfiones facere in fundamenta , fundationem, fub- 
ftrudionem , foli indolem, huius exam eu, ledi foliditatem , fundationis 
altitudinem.
L. Recenfere leges fubítrudionis de eius materia, ftratis , erifmati- / 
bu s, modo contrahendi, item ledi parandi in loco faxofo, paluftri, limo- 
Го, labulofo.
E X
H IS T O R IA  C R IT IC A .
ECCLESIAE, ET REGVM HVNGARORVM.
I.
Hominis in agendo felicitatem mirifice promouent praeclara anteceden­tium exempla; quorum ea vehementius impellunt animum, quae 
a Maioribus , atque Auis funt prodita. Haud ergo ab inftituto deerrauimus, 
quum ad Patriae Hiftoriae tradationem animum adiunximus ;  de noftro po­
tius , quam de alieno fapere auß. Itaque;
II. Hunnorum Maiores Scythae vlcimos Afiae receflus tenebant, de quo­
rum Originibus commenta tradentem Herodotum, Diodorum Siculum э 
Iornandem deridemus; Auentinum, &  Eccardum negligimus; Innocentii 
vero Deiericii, &  Georgii Praii pereruditis lucubrationibus &  ipfi deferimus 
plurimum, easque aliis commendamus. Iuxta quos:
C  3 III.
Ül. Hunni fub Ealamberis Regis aufplcio Europam circiter А С 374 in- 
greffi funt, Pannonias vero adierunt 377 *, quin tamen praelium cum Lon­
gobardis apud Potentianam vrbem conferuerint: cuius belli adiunda re» 
redius Hungaris, quam Hunnis attribuimus. E  ceteris Hun­
norum regibus:
IV. Maximus erat regum Atila, Metus O rbis,  flagellum D ei, cum 
exordio feculi V . natus , ac haereditario poft patrem iure folium indeptus 
quod communibus cum Bleda iuniore ftudiis aliquamdiu tenuit: deinde vero? 
hunc e medio tolli paffus Monarhiam apud fuos inuexit. Ita:
V . Res Hunnorum in Afia Europaque florentes argumento funt, R e­
ligione, praecipuo Humanae focietatis vinculo , illos non caruifle; neque, 
quod Simulacra deorum apud eos inuenta non funt, atheos propterea* 
omnique religionis fenfu deftitutos fuifle, Nempe: eorum Deos paflim 
amplexi fuerunt, quibufcum belli, pacisque eis intercedebat foeietas/ Ipfa 
tamen r
VI. Orthodoxa Chrifti fides ad Hunnos non ante delata eft, quam illi 
deferra Seculo IV. penitiore Afia, in Europam fe infuderunt; nadi follici- 
tos Euangelii praecones Theotimum Tomitanorum ,  &  Nycaetam Dacorum 
Epiicopum. Ifthuc delati:
. VII. Mitigatis per frequentem cum Chriflianis populis confuetudinem
fenfim animis, vix ad eam infolentiam prolapfi fuifle credi poliunt, vc 
fluidarum Virginum Vrfuiiae , &  Sociarum caedem perpetrauerinc. Vnde 
non temere Codicis Romani, Maiores noftros pluribus de caudis ab itnma- 
niűímae eius caedis fufpicione abfoluentis/ententiam ampkdimur. Hunná* 
xum fucceflores:
VIII. Auares, qui accifis furs ia  Oriente rebus Europam fugitiui peti- 
uerunt,  Pfeudo - tantum Auares, veri> autem nominis Hunni, &  Euro­
paeorum Hunnorum cognati erant,  qui pado cum Longobardis armorum 
foedere Daciam primum, tum Pannoniam A. C. f  6g ingredi funt, aui- 
tumque Hunnorum imperium. fuCeitarunc. Poit diuturnam in ea 
dominationem:
IX . . Qdenni tandem bello fradis , veterique potentia exfp o lia tisfid e i 
Chriftianae lumen Carolus- M. cum filio-Pipino accendit, Amone Iuuauienfi 
&  Vrolpho Laureacenii tantum proferendae fidei ardorem confouencibus» 
Tertia demum Colonia r
X . Hungari Dentumogeriae prouinciae angufliis vidi Ä. C . g<?4 in 
Europam fub Boebodis fiue Woiuodis immigrarunt, quorum etfi fortunis 
locupletior edet Almus , dignitate tamen , atque imperio haud erat eminen- 
tio r, quare,, nee prirai eorum ducis honore confpicuus. Poll plurima 
praedare geifa*
XI.
XI. Clades Auguftana magnum Hungaris attulit periculum , qua Bolo- 
fudes cum Leelo captus eft, eisque capitis fupplicio damnatis Botondus pro­
babiliter additus. Taxo tamen fupremo Hungarorum duce hoftis potitus 
non eft, neque omnem eius exercitum ad leptem vique viros fuga ela- 
pfos deleuit. EToxoiam  ante Annumpyg natus:
XII. Geiza A. C . 9 72  confeftim , quam pater e vita excedit, fupre- 
mam armorum populique poteftatem adiit, nempe regno iam maturus , 
atque etiam Vicennario maior. Probabilius autem;
XIII. Gemina Geizae fuerat coniux Sarolta, &  Adelhais; illa Tranfil- 
uani, haec Poloni Principis filia: pro qua altera Polonorum praeiertim ea 
ümt teftimonia , vt vix a ducis toro excludi, cum Sarolta autem matre 
В. Stephani confundi minime pofiit. Geiza ducatum tenente:
X IV . Apud Gentem Hungarorum prima ad Religionem veram fun* 
damenta depofuit Otto M. per legationem a Brunone Verdenfi epifcopo 
obitam: vt adeo initia religionis Chriftianae in Hungária baptiimo Gylae ac 
praedicationi Hyerothei adferanda non fint. Itaque :
XV« Conuerfio Hungarorum non Orientalis, verum Occidentalis 
Ecclefiae feges e ft, praedicatione Piligrini &  Adalberti praefulum, Geizae 
item ducis opera, ac eius filii Stephani Apoftolico zelo collefta. Ante 
cuius prodigiofam natiuitatem:
X V I. Vifiones facrae, Geizae duci, atque eius coniugi Sarokae ob­
latae , fummam apud omnes bonos fidei dignitatem obtinent, prout &  
baptifmus a S. Adalberto Prageniium Epifcopo ei infanti, non adulto col­
latus. Pubefcenti:
X V II. Stephano, nondum annos X IV  egreffo Hungari folenne Sacra­
mentum dixerunt, a quibus ob illatam fubinde regiam dignitatem Protorex, 
&  Pater totius regni Hungáriáé fuit appellatus, Concefla condendi regni 
poteftate;
X V III. Syluefter II. Pontifex deilinatam Polono Principi Coronam 
Stephano per Altricum Coloceníem tranimifit, illuftre Romani Pontificis, 
non Orientalium Imperatorum munus. Cui additae:
X IX . Litterae, a Sylueítro II. Papa ad ducem Stephanum exaratae, 
genuinae funt &  authenticae; neque ab Inchoffero, quem tam impiae 
fraudis fufpedtum reddere Schwarczius conatur, conflatae, ac iuppofitae. 
A t  ex eis tamen Litteris:
X X . Diuus Stephanus fiduciario iure regnum S Petro obtulifie doceri 
minime poteft, vnde neque piiflimus Pontifex Syluefter II aliud, quam 
facrum fibi imperium ( quale nempe in cetera etiam Occidentis regna habe­
bat )  in illud reieruafie dicendus eft. Nam ampliffimum:
XXI.
X X I. Hungáriáé Regnum cametG ad Arpadianam ftirpem inde ab 
fuis incunabulis pertinebat, Patrimoniale tamen nunquam fuit; quam ob- 
rem a rege citra Ordinum confenfum neque in alterum transferri, neque 
fiduciaria poteftate cuiquam fubiici potuit. Profefto:
X X II Neque Siniftra armorum collatione, neque ullis noftrorum 
pa&ionibus Imperatori Germanico clientelaris aliquando euafit Hungá­
ria *, Regnum ab exortu fuo Temper Liberum. Intra cuius Regni ambi­
tum:
X X III. Stephanus non ex fuo tantum ingenio, fed au&oritate, at­
que indulgentia Romani Pontificis Ecclefias ordinauit,* ac praeter Archi- 
epifcopatum Strigonienfem decem praeterea Cathedras Epifcopales condidit: 
Agrieníem, Batfienfem, Chanadienfem, Colocenfem , Iaurineniem , Magno- 
Varadinenfem , Quinque- Ecclefienfem, Tranfiluanienfem , Vacienlem , 
Wefzprimienfem. Contra quem Cathedrarum Epifcopalium iyllabum;
X X IV . Operofe conquifitae nonnullorum rationes etfi plurimam lau­
dem merentur, tanti tamen nobis vifae non fune, vt euincant Geizam 
ducem Wefzprimienfis ,* Geizam autem regem Vacienfis, S. denique La- 
dislaum Magno - 'Waradinenfis antiftitii fuiife conditores. In piiffimos ta­
men diui Stephani Manes:
X X V . Non peccabimus, fi, fideliora vefligia (ecuti, Nitrienfem E- 
pifeopatum a Bela II. Zagrabienfem a S. Ladislao/ Sirmienfem ab Vgrino 
Colocenfium Arehi- epifeopo; Bofhenfem a Colomano Bellae IV  fratre infti- 
tutos arbitremur. Similiter etiam:
X X V I. Munificum fuiife Geizam II in Ecclefias Dei Hungaricas ambi­
guum plane non eft; nimii tamen funt, qui hunc Colocenfibus Archi-epi- 
fcopen intuliife, ac vetus etiam Nitrienfe Pontificium refliruiffe exiftimant : 
Reőlius illud S. Stephano, hoc autem Belae II Caeco ( Prop -fiip. )  attri­
buitur. Atque:
X X V II. Singulari hac Regum noftrorum liberalitate fa&um eft, ve, 
cum omnes propemodum Hungaricae Ecclefiae ab eis fundatae, ac locuple­
tatae fuerint, Ius Patronatus fibi, fuccefforibusque in easdem pepererint. 
Unde ad ceterorum Patronorum morem:
X X V III. Ius Patronatus non praefentando folum, &  nominando re­
ges noftri exercent, fed tanquamlegati Apoftolici praelatos Eccleiiarum ipfi eli­
gu n t, eisque beneficia Ecclefiaftica dant, donant, conferuut: folo confir­
mationis, &  ad coniecrationem ele&ionis iure fummo Pontifici referuato.
X X IX . Quod ius quaefitum, quia Siniftra bellorum alea, prouinci- 
arumque amifllone neque diminuitur, neque intercidit, confequens eft: 
in eis Epifcopatibus, qui hodie a corona apoftolica auulfi funt, ius ehgen-
dorum,
dóriim, renunciandorumque praefulum Regibus noftris eriamnum fup^ 
tere. Et quamquam;
o- X X ? ' . rNon diflfftemuG Colomanum Regem hortatu Pafchalis II. in. 
ueítitúrás EPircoporum remifiífe ,• ac etiam addimus, Geizam I I ,  Bélám 
И , huiusque filium Emericum Ius transferendorum, &  deponendorum 
Praelatorum ex Alexandri III. Confilio circumfcripfiife ;  at vero iuri eledio- 
nis, eoiiatioms Beneficiorum, &  Regaliae renunciaife illos inficiamur. In 
Nouicia Hungarorum Ecclefia:
X X X I. Conciliorum celebrandorum vfum iam ad Diui Stepha- 
m aetatem pertinuiffe, arbitramur; fatemur autem; ea ante Laurentium 
Metropolitan! Strigomenfem nondum ab Colis Epifcopis fuiife coadfa; quod 
legum Ecclefiafticarum obfervatio a durioribus multorum animis auftoritate 
regia eilet exigenda. Vnde Epifcopi leges a fe latas ad publica regni Co- 
mitia, quo vim tabularum iortirentur, retulerunt.
X X X II. Belli Fraterni Andreám inter, ac Bellam I. gefti culpam in hunc 
potius transferimus j nam fponiio de regni iucce/ITone nondum nato Salamo- 
sfmil' Andream Proie maEcida deinceps audum haud obligaife vifa e ft.
T X X X III- .Lis annofa, quae inter cognatos Salamonéin, Geizam. 
Ladisiaum tenuit, cuique non modicum Hungarici fanguinis litatum eft 
Salamonéin regem turbarum fontem agnofcic;  vt non immerito germani 
duo m fui tutelam arma capientes a perduellionis fufpicione abfoluantur. 
V uae aucern de Salamonis Regis extremis facis circumferuntur:
X X X IV - Ea Sententiarum maxime eft veritati confinis, in qua Sa- 
^ lamon Polae in Iftria vitam Sanéhma pofuifie, &  diuorum poftea honoribus 
ea m Vrbe cultus fuiife non illuftrium modo virorum teftimoniis fed 
litterariis etiam documentis perbibetur. S Ladislai filius; 3
X X X V . Colomanus in optimorum Hungáriáé regum numero cenfe* 
retur, fi animi interdum fui vehementiam conpreffiifet: qua, dum prae-
lertim in Almum defaeuiit, imperatorias ceteroquin virtutes fuas plurimum 
ebfcurauit. Iccirco r
X X X V I. Fruftra funt ii: qui Co’omanum ante, quam folium indi- 
piiceretur, Sacerdotio initiatum fuiife contendunt; atque eundem in fronte 
Magno - Varadinenfium Epiicoporum collocant.
X X X V II. Bela I V , quamquam toto regiminis eius tempore mala 
plurima, ex Tartarorum praefertim clade, omnis Hungária perpeifa eft 
merito tamen prouidentiffimus Regni Pater, & alter illius poft S. Stephanum 
Fundator dicendus eft. Poftremus Arpadianorum :
D XXXVIIL
X X X V III. Andreas Venetus optimo iure folium Hungarum adiit, 
etil turbatum poftea ex potentiflimis Aemulis nancifceretur imperium, quo­
rum iura ob vfitatam Mafculinae Stirpis fucceflionem, liberrimamque pro­
cerum eligendi regis poteftatem non acquiftímis plane cauílis nitebantur. ,
X X X IX . Comitem Cileienfem gentis Coruinianae interitum affe« 
ftantem non ime caufla ab Ladislao Coruino interemtum pronundamus.
X L . Mathias Cominus Aetatis fuae anno quinto decimo in Vrba 
Peftienfi matris potiflimum, Zilagii, ac Podiebradi opera rex legitima, 
ele&mne, iiberisque optimatum fuffragiis fuit renuntiatus-


